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La influencia de la obra de Quevedo en la literatura en lengua espa-
ñola1 ha sido una constante y llega a nuestros días. Ciñéndonos a la li-
teratura hispanoamericana parece lógico encontrar esa influencia en
escritores de la época colonial, pues pronto llegaban a América los libros
publicados en España. En 1605, el mismo año de su publicación, se en-
vían 154 ejemplares del Quijote. En 1631 se publicó Juguetes de la niñez
de Quevedo, y dos años más tarde salen para Nueva España 58 ejempla-
res, no sin que antes hayan sido «enmendados y corregidos en la con-
formidad que lo manda el nuevo catálogo expurgatorio del año de 1633
por su mesmo autor»2. También pasaban a América los manuscritos de
obras famosas o muy leídas como demuestra la relación de obras de
Quevedo que figuran en la biblioteca del Oidor de la Real Audiencia de
Lima, Solórzano Pereira: la Genealogía de los modorros, el Siglo del cuerno,
el Sueño del juicio final y La Perinola, manuscritas, pues únicamente el
Sueño se publicó en el siglo XVII. Allí pudo leerlas un buen amigo de
Solórzano, Juan Mogrovejo y de la Cerda, que escribió y dedicó al Oi-
dor La endiablada, obra satírica muy relacionada con los Sueños. Juan
del Valle y Caviedes, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Joaquín Bolaños,
José Mariano Acosta, Alonso Carrió de la Vandera, Juan Bautista Agui-
1  Y, probablemente, también en la literatura en otras lenguas. El diario El Comercio
de Gijón de 11 de noviembre de 1954 publicó una entrevista que hizo en La Habana el
escritor y periodista asturiano Juan Antonio Mases a Ernest Hemingway que había sido
galardonado pocas fechas antes con el premio Nobel. «—¿Qué me puede decir de los escri-
tores españoles actuales? ¿Cuál es el mejor, a su juicio? —Los mejores escritores españoles
son los que están muertos. Quevedo fue muy grande». Y a la pregunta sobre los escritores
que más habían influido en su formación, la respuesta de Hemingway fue: «Ayudaron a
formarme Shakespeare, sobre todos; después Flaubert, Stendhal, Quevedo…».
2  Pedro J. Rueda Ramírez, Negocio e intercambio cultural: el comercio de libros con Amé-
rica en la Carrera de Indias (siglo XVII), Sevilla, Universidad, 2005, pp. 235 y 87.La Perinola, 13, 2009 (17-52)
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18 CELSA CARMEN GARCÍA VALDÉSrre, Gregorio de Matos, Álvarez de Velasco, Antonio Paz y Salgado, Luis
de Sandoval y Zapata, Juan Mogrovejo y Fernández de Lizardi son al-
gunos de los escritores de la época colonial en cuyas obras se ha reco-
nocido la presencia de Quevedo.
Pero esa presencia también se encuentra en etapas posteriores: en
Rubén Darío, en Leopoldo Lugones. Escribe Rubén Darío en «Palabras
liminares» de Prosas profanas (1896): «El abuelo español de barba blan-
ca me señala una serie de retratos ilustres: “Éste —me dice— es el gran
don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco; éste es Lope de Ve-
ga; éste Garcilaso; éste Quintana”. Yo le pregunto por el noble Gracián,
por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más ilustre de todos, don
Francisco de Quevedo y Villegas»3. Y aún más cerca de nosotros la hue-
lla de Quevedo, más o menos perceptible, se puede rastrear en poetas y
prosistas. Giuseppe Bellini, una de las principales voces en los estudios
sobre literatura hispanoamericana, ha dedicado enjundiosos estudios a
la presencia de Quevedo en César Vallejo, Jorge Carrera Andrade, Oc-
tavio Paz, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias y
Carlos Fuentes. La adhesión a Quevedo impregna toda la obra del poeta
cubano actualmente exiliado en España Manuel Díaz Martínez, pero se
hace particularmente evidente en «Convite de don Francisco de Queve-
do» del premiado poemario Vivir es eso (1968), en el que, al final del
singular encuentro entre un viviente y una sombra, se abraza a su ama-
do Quevedo: «Seremos amigos después de este convite / don Francisco
de Quevedo y yo». Por su parte el poeta salvadoreño José David Esco-
bar Galindo publicó en 1980 Sonetos penitenciales, en el primero de los
cuales leemos: «Igual que en el soneto de Quevedo / miré los muros de
la patria mía, / y en lugar de la justa simetría / sólo hay desorden, crápu-
la, remedo».
Citas de Quevedo se encuentran en El mundo alucinante (1969), no-
vela de Reinaldo Arenas sobre la personalidad turbulenta de Fray Ser-
vando Teresa de Mier.
Son algunos ejemplos actuales. Esta persistencia de la impronta de
Quevedo en las letras hispanoamericanas, especialmente en la poesía, es
una de las razones de que esta bibliografía quede inconclusa.
I. Artículos y ensayos que analizan la presencia de Quevedo en las 
letras hispanoamericanas
Abril, X., «Francisco de Quevedo y César Vallejo», en Alfar (Montevideo), 91,
1956, pp. 35-43.
Abril, X., Vallejo, ensayo de aproximación crítica, Buenos Aires, Front, 1958.
Dedica las pp. 166-190 a señalar los rasgos esenciales que son comunes a Que-
vedo y a Vallejo en lo que atañe al concepto de la vida, del amor, del tiempo y
de la muerte.
3  Rubén Darío, Poesías completas, ed. A. Méndez Plancarte y A. Oliver Belmas, Madrid,
Aguilar, 1967, p. 546.La Perinola, 13, 2009 (17-52)
«QUEVEDO EN AMÉRICA. BIBLIOGRAFÍA INCONCLUSA» 19Acereda, A., «De Quevedo a Darío. Resonancias líricas y actitud vital», en La Pe-
rinola, 5, 2001, pp. 11-23.
Acosta Enríque, J. M., Sueño de sueños, ed. J. Jiménez Rueda, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 1995 (1.ª edición, 1945).
«La ocasión de llegar a mis manos un tomito de nueva edición que contiene los
Sueños del señor don Francisco de Quevedo y Villegas, me excitó la gana de darles
un nuevo repaso, porque a la verdad, la primera leche con que yo me nutrí fueron
sus obras, las de Cervantes, las de Torres, y las de todo el glorioso coro de poetas
que han hecho recomendable el Parnaso español; púselo en ejecución celebrando
las gracias, sátiras y nobles pensamientos de este grande hombre» (p. 113).
Alarzaqui, J., Poética y poesía de Pablo Neruda, Nueva York, Las Americas Publis-
hing Co., 1965.
Analiza la presencia constante del binomio «tiempo-muerte», en el ejercicio de
un poder corrosivo sobre las cosas, en Salmos del Heráclito cristiano y poemas de
Residencia en la tierra.
Alonso, A., Poesía y estilo de Pablo Neruda, Buenos Aires, Sudamericana, 1951 (1.ª
edición, 1940).
Numerosas referencias a las relaciones entre las obras de Neruda y Quevedo.
Álvarez de Velasco y Zorrilla, F., Rhytmica sacra, moral y laudatoria, ed. E. Porras
Collantes y J. Tello, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989.
Asiduo lector de Quevedo, al que califica de «sin igual» en la Carta laudatoria
que dirigió a Sor Juana.
Andino, A., Martí y España, Madrid, Playor, 1973.
Da cuenta Andino de lo mucho que José Julián Martí leyó y estudió a Queve-
do, de quien hasta llegó a decir que «los que hoy vivimos, con su lengua habla-
mos». La frase se encuentra en José Martí, Obras completas, La Habana, Editorial
Nacional de Cuba, 27 vols., 1963-1966, vol. XV, p. 25.
Barnstone, W., Six Masters of the Spanish Sonnet: Francisco de Quevedo, Sor Juana
de la Cruz, Antonio Machado, Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Carbon-
dale, Southern Illinois University, 1993.
Barrenechea, A. M., La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges,
México, El Colegio de México, 1957.
Señala afinidades y diferencias entre las obras de Borges y Quevedo.
Bellini, G., L’ opera letteraria di Sor Juana Inés de la Cruz, Milano, Cisalpino, 1964.
Bellini, G., «Actualidad de Juan del Valle y Caviedes», en Caravelle, 7, 1966, pp.
153-164.
Bellini, G., La poesia di Pablo Neruda, da «Estravagario» a «Memorial de Isla Ne-
gra», Padua, Liviana, 1966.
Bellini, G., Quevedo in America, Parte I, Milano, Goliardica, 1966.
Bellini, G., La narrativa de Miguel Ángel Asturias, Milano, Cisalpino, 1966. En edi-
ción castellana, con el mismo título, Buenos Aires, Losada, 1969.
Bellini, G., «Quevedo in America: Juan del Valle y Caviedes», en Studi di Lette-
ratura Ispano-Americana (Milano), 1, 1967, pp. 129-145.
Bellini, G., Quevedo nella poesia ispano-americana del Novecento, Milano, Viscon-
tea, 1967.
Bellini, G., Il labirinto magico, studi sul «nuovo romanzo» Ispano-Americano, Milano,
Cisalpino, 1973.
Dedica sustanciosas páginas a propósito de la influencia de Quevedo en la na-
rrativa de Carlos Fuentes.
Bellini, G., Neruda, la vita, il pensiero, i testi esemplari, Milano, Accademia, 1973.La Perinola, 13, 2009 (17-52)
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El primero de los ensayos corresponde a escritores de la época colonial y es-
tudia los contactos que autores como sor Juana Inés de la Cruz y Juan del Valle
Caviedes presentan con Quevedo. El segundo ensayo es complementario de Que-
vedo nella poesia ispano-americana (1967).
Bellini, G., Quevedo y la poesía hispanoamericana del siglo XX: Vallejo, Carrera An-
drade, Paz, Neruda, Borges, New York, Torres & Sons, 1976 (en trad. de J.
Enrique Ojeda, amplía y pone al día la edición de 1967).
«En estos [poetas] la huella de Quevedo es clara; no ciertamente la del escritor
satírico y festivo, pero sí la del poeta hondamente preocupado por el problema
fundamental del hombre, tal como lo expresa en los Sueños, en las fantasías mo-
rales y, en particular, en su poesía filosófico-moral. Para cada uno de los poetas
mencionados Quevedo constituye un punto de partida hacia realizaciones per-
sonales y una presencia sugeridora que conduce a ulteriores desenvolvimientos
de una problemática sentida en profundidad y expresada en diversas tonalida-
des» (pp. 8-9).
Bellini, G., «Miguel Ángel Asturias y Quevedo (Documentos inéditos)», Anales
de Literatura Hispanoamericana, VI, 7, 1980, pp. 61-76.
Bellini, G., «Quevedo entre nosotros: Octavio Paz y Pablo Neruda», La Letra y
la Imagen (Suplemento de El Universal), México, agosto 1981, pp. 1-4.
Bellini, G., «Tres momentos quevedescos en la obra de Miguel Ángel Asturias»,
Rassegna Iberistica (Roma), 16, 1983, pp. 3-19.
Bellini, G., «Apuntes sobre la presencia de Quevedo en América», en AA.VV., De
Cervantes a Orovilca (Homenaje a Jean-Paul Borel), Madrid, Visor Libros,
1990, pp. 159-176.
Bellini, G., Viaje al corazón de Neruda, Roma, Bulzoni Editore, C.N.R., 2000. En
edición italiana, Viaggio al cuore di Neruda, Firenze, Passigli Editore, 2006.
Bellini, G., «Leyendo a Manuel Díaz Martínez», Encuentro, 40, 2006, pp. 40-43.
Análisis de «Convite de Don Francisco de Quevedo», del premiado poema-
rio Vivir es eso (1968) del poeta cubano.
Bernardo Núñez, E., Don Pablos en América, Caracas, Editorial Elite, 1932.
Conjunto de tres relatos breves; en el que da título al libro sintetiza el tras-
plante del héroe de Quevedo a tierras americanas, a partir de la frase final del
Buscón: «nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y
costumbres. Descubrimientos posteriores indican la falsedad de esta confesión.
O Quevedo ignoró el verdadero destino del personaje o celoso de sus prerroga-
tivas de virtud prefirió engañar a la posteridad» (p. 65).
Blanco Aguinaga, C., «Dos sonetos del siglo XVII: amor-locura en Quevedo y
Sor Juana», en Modern Language Notes, 77, 1962, pp. 145-162.
Bolaños, Fray J., La portentosa vida de la muerte, ed. B. López de Mariscal, México,
El Colegio de México, 1992.
Obra relacionada con el Sueño de la muerte y La cuna y la sepultura de Quevedo. 
Bonet, C. M., «Quevedo prosista», Boletín de la Academia Argentina de Letras, 14,
1945, pp. 469-490.
Bonet, C. M., Pespuntes críticos, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras,
1969.
Estudios sobre Alfonsina Storni, Quevedo, Lope de Vega, Güiraldes y otros.
Borges, J. L., «Menoscabo y grandeza de Quevedo», Revista de Occidente, 6, 1924,
pp. 249-255.La Perinola, 13, 2009 (17-52)
«QUEVEDO EN AMÉRICA. BIBLIOGRAFÍA INCONCLUSA» 21Borges, J. L., «Un soneto de don Francisco de Quevedo», en El idioma de los ar-
gentinos, Buenos Aires, Gleizer, 1928, pp. 75-82. También en Madrid, Alian-
za Editorial (Biblioteca Borges), 1998, pp. 67-74.
Se trata del soneto «Cerrar podrá mis ojos la postrera», del que afirma Borges:
«lo tengo por una de las más intensas páginas de su autor: es decir, de la litera-
tura mundial» (1998, p. 67). «No alcanzo a recordar la primera vez que leí a Que-
vedo; ahora es mi más visitado escritor» (p. 92).
Borges, J. L., «Quevedo», en Otras inquisiciones (1937-1952), Buenos Aires, Sur,
1952, pp. 55-64. También en Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 61-73, con
los textos revisados por el propio autor en 1974 para la edición de Emecé
Editores. Incluido en Francisco de Quevedo, ed. G. Sobejano, Madrid, Taurus,
1978, pp. 23-28.
«Trescientos [sesenta y cinco] años ha cumplido la muerte corporal de Que-
vedo, pero éste sigue siendo el primer artífice de las letras hispánicas. Como Jo-
yce, como Goethe, como Shakespeare, como Dante, como ningún otro escritor,
Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja litera-
tura» (1998, p. 73).
Borges, J. L., «Prólogo» a Romances del Río Seco, de Leopoldo Lugones, Córdoba,
Alción Editora, 1984.
«En toda la obra de Lugones, como en la de Quevedo, sentimos el esfuerzo,
la incómoda y continua gravitación de redacciones anteriores».
Borges, J. L., «Francisco de Quevedo: La Fortuna con seso y la Hora de todos. Mar-
co Bruto», en Biblioteca personal, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 87-89.
«Lugones, que es nuestro Quevedo, lo juzga el más noble estilista español» (p.
89).
Buxó, J. P., Estudio preliminar a su edición de Luis de Sandoval y Zapata, Obras,
México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
Numerosas referencias a la relación entre las obras de Quevedo y Sandoval.
Buxó, J. P., El enamorado de Sor Juana. Francisco Álvarez de Velasco Zorrilla y su
«Carta laudatoria» (1698) a Sor Juana Inés de la Cruz, México, Universidad
Nacional Autónoma, 1993.
Estudio sobre el poeta santafereño, que encontró en la biblioteca de su padre,
notable jurista y Oidor de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, estímulos
para su vocación literaria con las obras, entre otros, de Quevedo «a quien admi-
raba más que a ningún otro» (p. 87).
Campos, H. de, O seqüestro do barroco na formação da literatura brasileira: o caso
Gregório de Mattos, Salvador, Casa de Jorge Amado, 1989.
Campos, H. de, «Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasilei-
ra», en Metalinguagem & outras metas. Ensaios de teoria e critica literária, São
Paulo, Perspectiva, 1992, pp. 231-255.
Campos, H. de, «Portugués y español: dilogismo necesario», Cuadernos Hispano-
americanos, 570, 1997, pp. 7-14.
Campos, J., «Presencia de América en la obra de Quevedo», Revista de Indias, 23,
1963, pp. 353-374.
Carilla, E., Un olvidado poeta colonial, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad,
1943.
Estudio sobre el padre Juan Bautista Aguirre.
Carilla, E., «Quevedo y El Parnaso español», Boletín de la Academia Argentina de
Letras, 17, 1948, pp. 373-408. La Perinola, 13, 2009 (17-52)
22 CELSA CARMEN GARCÍA VALDÉSCarilla, E., Quevedo (entre dos centenarios), Tucumán, Universidad Nacional de
Tucumán, 1949.
Especialmente el capítulo «Quevedo en América: Sor Juana, Caviedes y el P.
Aguirre», pp. 209-233.
Carilla, E., El barroco literario hispánico, Buenos Aires, Nova, 1969.
Carilla, E., «El misterio del Lazarillo de ciegos caminantes», en Actas del IV Congre-
so Internacional de Hispanistas (Salamanca, 1971), coord. E. Bustos, Salaman-
ca, Universidad, 1982, pp. 255-268.
«Carrió toma a Quevedo como modelo por excelencia. Mejor dicho: lo cita y
remeda con alguna frecuencia. De manera tal que Quevedo es la presencia “lite-
raria” que más se palpa en las páginas de Carrió» (p. 259).
Carilla, E., «Carrió de la Vandera y Quevedo», en Quaderni Ibero-Americani (To-
rino), 47-48, 1975-1976, pp. 329-335.
Carilla, E., El libro de los «misterios». «El lazarillo de ciegos caminantes», Madrid,
Gredos, 1976.
Especialmente el capítulo IX: «Carrió de la Vandera y Quevedo», pp. 111-115,
que dedica a «precisar las dimensiones y el carácter que el modelo quevedesco
tiene en Carrió».
Carilla, E., «Defensa de textos quevedescos», en Actas del VI Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Hispanistas, ed. A. M. Gordon y E. Rugg, Toronto,
Universidad, 1980, pp. 154-156.
Carilla, E., «Un soneto de Quevedo», en Actas del VII Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas, Roma, Bulzoni, 1982, vol. 1, pp. 273-280.
Carilla, E., El Buscón, esperpento esencial y otros estudios quevedescos, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1986.
Casas de Faunce, M., La novela picaresca latino americana, Madrid, Cupsa Edito-
rial (Planeta / Universidad de Puerto Rico), 1977.
Analiza relaciones entre El Buscón de Quevedo y El Periquillo Sarniento de Fer-
nández Lizardi.
Castedo, L., Chile, utopías de Quevedo y Lope de Vega. Notas sobre América en el Si-
glo de Oro español, Santiago de Chile, Lom, 1996.
Cevallos Candau, F. J., Juan Bautista Aguirre y el barroco colonial, Madrid, EDI-6,
1983.
Chiappini, J., Borges y Quevedo, Rosario (Argentina), Editorial Zeus, 1991.
Chibán, A., «Lecturas españolas en el imaginario artístico mexicano: Sueño de
sueños de José Mariano Acosta Enríquez», en Actas del XXIX Congreso del Ins-
tituto Internacional de Literatura Iberoamericana, (Barcelona 1992), coord. J.
Marco Revilla, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1994,
vol. 2, pp. 3-10.
Coke-Enguídanos, M. R., «Enjambement in Quevedo’s Poetry: An Existential
Device and Other Uses», Hispania, 68, 3, 1985, pp. 452-460.
Coke-Enguídanos, M. R., «Rubén Darío Encounters Quevedo», Hispanófila, 31,
3, 1988, pp. 47-57.
Cvitanovic, D., Tradición americana y mundo global. Variaciones argentinas, Cór-
doba (Argentina), Ediciones del Copista, 2001.
Incluye un capítulo sobre «Quevedo, Borges y América».
Cvitanovic, D., ed., El sueño y su representación en el Barroco español, Bahía Blanca,
Cuadernos del Sur, 1969.La Perinola, 13, 2009 (17-52)
«QUEVEDO EN AMÉRICA. BIBLIOGRAFÍA INCONCLUSA» 23Cvitanovic, D., «Hipótesis sobre la significación del sueño en Quevedo, Calde-
rón y Shakespeare», en El sueño y su representación en el Barroco español, Bahía
Blanca, Cuadernos del Sur, 1969, pp. 9-89.
De Cesare, F., «Un geniale epigono peruviano di Quevedo: Juan del Valle y Ca-
viedes», Culture (Università degli Studi di Milano), 11, 1997.
Díaz Martínez, M., «Convite de Don Francisco de Quevedo», en Vivir es eso, La
Habana, 1968.
Echagüe, J. P., «Un Quevedo limeño del siglo XVI: Caviedes, el enemigo de los
médicos», en Figuras de América, Buenos Aires, Suramericana, 1943, pp. 21-32.
Forcadas, A. M., «El romancero español: Lope de Vega, Góngora y Quevedo y
sus posibles resonancias en ‘Sonatina’ de Rubén Darío», Quaderni Iberoame-
ricani, 41, 1972, pp. 1-6.
García Valdés, C. C., ed., Andanzas del Buscón don Pablos por México y Filipinas,
Pamplona, Eunsa, 1998.
García Valdés, C. C., «Anotación de un texto satírico: La endiablada, de Juan Mo-
grovejo de la Cerda», en Edición y anotación de textos coloniales hispanoameri-
canos, ed. I. Arellano y J. A. Rodríguez, Universidad de Navarra,
Iberoamericana-Vervuert, 1999, pp. 145-188.
Se anotan concordancias entre este texto y las obras satíricas de Quevedo.
Ghiano, J. C., «Quevedo y su presencia en las letras argentinas», Logos: Revista
de la Facultad de Filosofía y Letras (Buenos Aires), 5, 1946, pp. 119-126.
Gomes Teixeira, J. C., Gregório de Matos, o Boca de Brasa: un estudo do plágio e
criação intertextual, Petròpolis, Vozes, 1985.
Sitúa las semejanzas con la obra de Quevedo en un problema de intertextua-
lidad.
Gomes, M., «La voz alterna: Quevedo como signo en la obra de Borges y Paz»,
La Perinola, 5, 2001, pp. 125-145.
Gómez de la Serna, R., «Quevedo y la muerte», Revista de las Indias, 26, 82, 1945,
pp. 33-69.
Gómez de la Serna, R., «Quevedo, Madrid y América», Cuadernos Hispanoameri-
canos, 5, 1950, pp. 511-522.
Gostautas, S., «Un escritor picaresco del Perú virreinal: Juan Mogrovejo de la
Cerda», en El Barroco en América, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del
Centro Iberoamericano de Cooperación, 1978, vol. 1, pp. 327-341.
Guinda, Á., «Gregorio Matos, el Quevedo brasileño», Heraldo de Aragón, 13 de
octubre, 1983, p. 15.
Hart, S. M., «Quevedo, Góngora y su vigencia en la poesía contemporánea», Ibe-
rorromania, 32, 1990, pp. 55-81.
Hernández, M., «Valle-Inclán, de Darío a Quevedo», en Quevedo a nueva luz: es-
critura y política, ed. L. Schwartz y A. Carreira, Málaga, Universidad, 1997,
pp. 297-342.
Herrera, A., Tiempo y muerte en la poesía de Luis de Sandoval Zapata, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Relaciones entre la obra de Sandoval Zapata y Quevedo.
Herrera, A., «Quevedo en la Nueva España. Presencia de un conocido texto es-
catológico de Quevedo en un impreso mexicano del siglo XVIII», Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, 74-75, 2001, pp. 271-289. 
Herrera, A., «Dos apuntes sobre el influjo de Quevedo en los poetas novohispa-
nos», La Perinola, 7, 2003, pp. 209-239.La Perinola, 13, 2009 (17-52)
24 CELSA CARMEN GARCÍA VALDÉSIbérico Rodríguez, M., «El tema del río: variaciones sobre un tema de Quevedo»,
Mercurio Peruano (Lima), 52, 1967, pp. 69-75.
Jarnes, B., «Quevedo, figura actual», Revista de las Indias, 25, 1945, pp. 417-425.
Jiménez Rueda, J., Prólogo a la edición de J. Mariano Acosta, Sueño de sueños,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995 (1.ª ed., 1945).
«Sueño de sueños es indicio del interés con que se leían e imitaban en la Nueva
España las obras de los grandes escritores peninsulares del siglo XVII. Nada sa-
bemos del escritor José Mariano Acosta Enríquez, autor de este Sueño, si no es
que vivía en Querétaro y en esa ciudad escribió su imitación de Quevedo» (p.
XIV).
Jiménez Rueda, J., «Quevedo y lo barroco en España», El Hijo Pródigo (México),
10, 33, 1945, pp. 155-160.
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